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 пропонованому посібнику окреслено перелік програмного забезпечння, що можна
використовувати під час навчання студентів фізико-математичних факультетів. Посібник
структуровано  таким  чином,  що  у  ньому  подано  зміст  лекційних,  практичних  і
лабораторних  занять  для  студентів  фізико-математичних  факультетів.  Представлено
методичний інструментарій щодо специфіки побудови змістового наповнення занять на
засадах  використання  програмного  забезпечення  ПЕОМ та  особливостей  його
застосування у цілісному освітньому процесі закладів вищої освіти.
Навчально-методичний  посібник  адресовано  вчителям  загальноосвітніх  шкіл,
викладачам та студентам вищих педагогічних навчальних закладів
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